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1 Sous le vaste titre de « Littérature et culture en Europe à l’époque moderne », K. G.
présente au lecteur vingt-et-un articles, dont dix-neuf ont déjà été édités entre 1977 et
1999 (7 avant 1990 et 9 entre 1990 et 1998). L’intérêt de ce volume, outre sa thématique
vaste et incontestable, pourrait résider dans un commentaire critique de l’auteur qui,
faisant retour sur son œuvre,  expliquerait  comment la compréhension de son objet
s’est déplacée entre hier et aujourd’hui. Mais telle n’est visiblement pas la perspective
de l’auteur. L’absence d’introduction et de conclusion rend d’ailleurs malaisée la saisie
de la visée de l’ouvrage, à moins qu’il s’agisse seulement d’offrir au lecteur dans un
même volume des études jusqu’ici dispersées. 
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